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The Introduction of Development of Web-based Japanese
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As for the widespread application of Internet on Education, the learner gradually changes his
learning model. The learner becomes used to absorb knowledge from Internet. Therefore, it is
necessary to develope more web-based Japanese learning materials; especially, Japanese is an
important second-language in Taiwan.
This article is to report the development of web-based Japanese learning material and its
education basis as well as learning methods. At the same time, this article provides education
specialists with learning models for reference.
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